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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengumuman peringkat
obligasi terhadap reaksi pasar saham di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian
ini pada perusahaan yang menerbitkan obligasi dan mengalami perubahan
peringkat obligasi dan sesuai dengan pengumuman yang dilakukan PT Pefindo
selama periode 2005 sampai dengan 2013 dan saham aktif yang
diperdagangkan selama windows periode, diambil dengan teknik purposive
sampling, diperoleh 41event sebagai sampel.
Tahapan metodologi pada event study dilakukan dengan beberapa
tahapan dan tehnik analisis data yang digunakan adalah dengan SPSS 16.00
one sampel t-test. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) ada pengaruh
pengumuman peringkat obligasi terhadap reaksi pasar di Bursa Efek Indonesia
untuk keseluruhan sampel signifikan pada h+2. Dalam hal ini pengaruhnya
adalah positif. Ada pengaruh positif pengumuman peringkat obligasi karena nilai
ROR sekitar 1,3%-19% lebih besar dari bunga obligasi sekitar 0,3%-6,5%.
Karena nilai ROR lebih besar dari bunga obligasi makaharga saham perusahaan
akan naik, seiring dengan hal itu maka nilai ROE dan EPS akan naik sehingga
kesejahteraan perusahaan akan meningkat, 2) ada pengaruh positif
pengumuman kenaikan peringkat obligasi terhadap reaksi pasar saham di Bursa
Efek Indonesia yang signifikan pada h+2, pengaruh positif yang terjadi setelah
pengumuman kenaikan peringkat dikarenakan nilai ROR sekitar 3,6%-19% lebih
besar dari bunga obligasi yang harus dibayarkan sekitar 0,5%-7%. Karena nilai
ROR lebih besar dari bunga obligasi maka ada pengarug positif terhadap harga
saham dimana harga saham akan naik, sehingga nilai ROE dan EPS akan naik
dan kesejahteraan perusahaan akan meningkat, 3) tidak ada pengaruh negatif
pengumuman penurunan peringkat. Tidak adanya pengaruh negatif penurunan
peringkat karena nilai ROR yang didapat yakni 3% lebih besar dari bunga
obligasi sebesar 1%, maka dalam hal ini perusahaan masih mampu memberikan
laba atau keuntungan dari bunga obligasi yang harus dibayarkan.
Studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang meliputi tidak ada
pengklasifikasian jenis industri perusahaan dalam penelitian yang digunakan
sebagai sampel, data saham perusahaan tidak tergabung dalam daftar saham
LQ45, dan hanya meneliti pengaruh pengumuman peringkat obligasi terhadap
reaksi pasar saham di Bursa Efek Indosia tetapi tidak ada pengklasifikasian lebih
lanjut mengenai kondisi perusahaan.
Kata kunci: peringkat obligasi,event study
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ABSTRACT
THE EFFECT OF BOND RATINGS PUBLICATION TO THE REACTION OF
STOCK MARKET IN INDONESIA STOCK EXCHANGE
(Some Companies which were registered in Indonesia Stock Exchange the




This study is aimed to examine the effect of bond ratings publication to the
reaction of stock market in Indonesia Stock Exchange. The sample of this study
are in some companies that publish obligations and experiencing a changing on
their bond ratings and suitable with the publication done by PT Pefindo during a
period from 2005 until 2013 and the active shares which are traded during the
windows period, which are taken by purposive sampling technique, obtained 41
events as the samples.
The methodology stage in this event study is carried out by using some
stages and the data analysis technique used is SPSS 16.00 one sample t-test.
From the result of this study, it can be concluded that: 1) there is some effect of
the bond ratings publication to the market reaction in Indonesia Stock Exchange
for the whole samples which is significant at H+2. The effect is positive. There is
a positive effect of bond ratings publication because the ROR value is about
1.3% - 19% higher than the bond interest about 0.3% - 6.5%. Because the ROR
value is higher than the bond interest, the companies’ bond interest will increase,
at the same time, the ROE and EPS values will also increase, so that the
companies’ welfare will also increase, 2) there is a positive effect of the
publication of bond ratings increase to the stock market reaction in Indonesia
Stock Exchange, which is significant at H+2, the positive effect which arises after
the publication of rank increase is caused by the ROR value 3.6% - 19% which is
higher than the bond interest that should be paid about 0.5% - 7%. Because the
ROR value is higher than the bond interest, so that there is a positive effect to the
shares price, where it will also increase, so that the ROE and EPS will increase
and also the companies’ welfare, 3) there is not any negative effect of the rank
increase publication. The absence of negative effect of the rank decrease is
caused by the obtained ROR value, i.e. 3% which is higher than bond interest of
1%, so that the companies are still able to give profit or benefit from the bond
interest that should be paid.
This study has some limitations, which consists of the absence of
companies’ type of industry classification in this study, which is used as the
sample, the companies’ shares data are not incorporated in the LQ45 shares list,
and only studies the effect of bond ratings publication to the stock market
reaction in Indonesia Stock Exchange but there is not any further classification on
the companies’ condition.






“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila
kamu telah selesai (dari urusan sesuatu), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
(urusan) yang lain, dan hanya Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”
(QS Al-Insyirah: 5-8)
“Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah (dzikrullah) hati menjadi tenang”
(QS. Ar-Rad :28)
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